









































































































































答案说明中对一个用 “注意” 一个用 “小心” 的理由也做了明确的解释：
　　「不注意で何か悪いことを引き起こした」ということを表す場合、“不小
心” は最適な表現。“注意” を使う場合は通常 “没注意” と言う。
值得借鉴的是，对 “注意／小心” 这一对同义词进行辨析后，还用「注意を表




















《现代汉语词典 第６版》对 “注意” 解释为：
　　动□把心思、思想放到某一方面：～力 |～安全 | 提请～。
对比日语和汉语的这组同形词，可以发现，日语的「注意」内涵远大于中文的
“注意”，前两个义项有可能对应为中文的 “注意”，而第三个义项无法与 “注

























































































　　Commander→  Agent ＋ VPに注意する 
扩展出来的第三个义项，固化为：
　　Commander  注意する  → 【Recipien ＝ Agent】 ＋ VP 
中文的 “注意” 只有相对应的第一种图式：
　　Commander →  Agent ＋注意＋ VP 
　　以上分析表明，日语「注意」与汉语的两套警示类词语对应，一个是只涉
及两个论元的 “注意” 类，另一个是涉及三个论元的 “提醒” 类。汉语的 “注
意” 只能是自主的行为。
4.1.2　汉语“注意”类词语的语义异同
























所主张的 “小心不常带宾语” 的观点罗列出常用的几个宾语，用√表示成立 ×
表示不成立，原文的一览表如下：
～！ 不～ 很～ ～摔倒 路上～ ～安全 ～身体 ～发音 ～声调
小心 √ √ √ √ √ × × × ×










　　否定式虽然都能够受 “不” 的否定，但实际上例 (5)例 (6)所显示的那样，





（2017）将 “小心／当心／注意／留神／留心” 统归为 “当心类” 动词Ｘ，认
为由此构成的［X＋Neg＋VP］是羡余否定格式的一种，而动词Ｘ是一种隐性
否定词。其理由是 “小心” 这几个词的共同语义是 “人把精力集中到某个方




经成熟地可以脱离语境存在，因此是 “一般的会话含义（generalized conventional 
implicature）”。由 “小心摔倒” 可以推出 “小心别摔倒了”，从这一点来看 “小
心” 确实具有隐性否定词的特征。不过，可能是个人语感的差异，本文不认为
“注意” 也有相同特征。正如『中国語の類義語攻略ドリル』所说，“注意” 的
后头如果是不希望发生的危险，必须带 “别”。“注意汽车！” 成立，可是 “注
意别摔倒了。” 不能去掉 “别”，也就是说，无法从肯定形式推导出否定形式，




　　“注意” 和 “小心” 后头跟的词语呈现出一种对称分布，二者可以说在语
义上是互补的。如 “注意安全／x 小心安全”；“ｘ注意摔倒／小心摔倒”，明显
地，对于表示危险结果的词语只能用 “小心”，相反地就用 “注意”。二者均可











































　　构式１［注意类 A＋Ｎ］ 构式１［忠告类 X＋Agent＋Vp］
　　构式２［注意类 B＋消极义Ｎ］ 构式２［忠告类 Y＋Agent＋消极义 Vp］
　　构式３［注意类 A＋Vp］
　　构式４［注意类 A＋别 Vp］
　　构式５［注意类 B＋（Neg）＋Vp］
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